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Abstract. 
Als Erweiterung des klassischen virtuellen Klassenzimmers wird in 
diesem Beitrag das Konzept des mobil-virtuellen Klassenzimmers 
(MVK) erläutert. Dieses basiert hauptsächlich auf einem Tool zur 
automatischen Analyse des textbasierten kollaborativen Dialogs in 
virtuellen Praxisgemeinschaften. Der aktuelle Entwicklungsstand des 
MVK umfasst quantitative empirische Modelle und Befunde zu Expertise, 
Partizipation und Expertenstatus in Praxisgemeinschaften, zur Akzeptanz 
der eingesetzten Technologie sowie zur Validität des Analysetools. Zwei 
Lernszenarien des MVK werden geschildert. Abschließend wird die 
entsprechende Forschungsagenda präsentiert.
1 Problemstellung: Das klassische virtuelle Klassenzimmer und seine 
Grenzen




/HKUHQGH XQG /HUQHQGH VLFK PLW YHUVFKLHGHQHQ /HUQPDWHULDOLHQ DXVHLQDQGHU
VHW]HQXQG.RPPXQLNDWLRQVZLHDXFKNRJQLWLYH:HUN]HXJHEHQXW]HQXPJHZLVVH







VLFKWEDU :LH DXWKHQWLVFK N|QQHQ DEHU /HUQPDWHULDOLHQ VHLQ GLH VSH]LHOO IU




2 Die Vision des mobil-virtuellen Klassenzimmers
,QGLHVHP%HLWUDJZLUGGLH3RVLWLRQYHUWUHWHQGDVVGDVYLUWXHOOH.ODVVHQ]LPPHUVLFK
|IIQHQ VROO XPGLHJHQDQQWHQ(LQVFKUlQNXQJHQGHU$XWKHQWL]LWlW XQG LQKDOWOLFK
VR]LDOHQ3HUVSHNWLYHQ]XEHUZLQGHQ'LH/HUQHQGHQVROOWHQKLQDXVÄLQGLHZHLWH
:HOW³E]Z LQGDVZHLWH ,QWHUQHW VR]LDOH.RQWDNWHPLWHFKWHQ([SHUWHQNQSIHQ
LKUH 3UREOHPVWHOOXQJHQ NHQQHQ OHUQHQ LP 'LDORJ PLW LKQHQ 3UREOHPH O|VHQ
XQGVRDQ LKUHU6R]LDOSUD[LV WHLOKDEHQ0LWDQGHUHQ:RUWHQ'DV/HUQHQVROOWH LQ
LQWHUQHWEDVLHUWHQ*HPHLQVFKDIWHQVWDWW¿QGHQZROHUQUHOHYDQWH3UREOHPHEHKDQGHOW
ZHUGHQZRGHUNROODERUDWLYH'LVNXUVUHOHYDQWLVWXQGKRKH4XDOLWlWDXIZHLVW'DPLW








ZHLWHUJLEW $OV (UJHEQLV OLHIHUW GDV NRPELQLHUWH ,QVWUXPHQW ,QWHUQHWDGUHVVHQ















3 Quantitative Merkmale von Praxisgemeinschaften
'DV 09. EDVLHUW DXI GHU DXWRPDWLVFKHQ 6XFKH XQG %HZHUWXQJ YRQ YLUWXHOOHQ
3UD[LVJHPHLQVFKDIWHQ$OV]HQWUDOHV.RQ]HSWGHUVR]LRNRQVWUXNWLYLVWLVFKHQ)RUVFKXQJ
VLQG3UD[LVJHPHLQVFKDIWHQFRPPXQLWLHVRISUDFWLFH/DYH	:HQJHU*UXSSHQ
YRQ0HQVFKHQ GLH ODQJIULVWLJ HLQH JHPHLQVDPH 3UD[LV XQWHUKDOWHQ XP JHWHLOWH

=LHOH ]X HUUHLFKHQ E]ZPDWHULHOOH RGHU LPPDWHULHOOH 3URGXNWH ]X HU]HXJHQ'LH
*HPHLQVFKDIWVPLWJOLHGHU]HLJHQJHJHQVHLWLJHV(QJDJHPHQWKDEHQHLQHJHPHLQVDPH
/HUQJHVFKLFKWHXQGNRQVWUXLHUHQHLQJHPHLQVDPHV5HSHUWRLUHDQSUD[LVEH]RJHQHP





0RGHOOH XQG HPSLULVFKH %HIXQGH YRUDXV 'DJHJHQ LVW GLH WUDGLWLRQHOOH
&RPPXQLW\IRUVFKXQJLQGHU(WKQRORJLHDQJHVLHGHOWXQGEDVLHUWGDKHUDXITXDOLWDWLYHQ
6WXGLHQKDXSWVlFKOLFKDXIWHLOQHKPHQGHU%HREDFKWXQJ%LVODQJVLQGZHQLJH6WXGLHQ
YRUKDQGHQ LQ GHQHQ TXDQWLWDWLYH0HWKRGHQ DQJHZHQGHW ZHUGHQ ,P )ROJHQGHQ
ZHUGHQHLQLJHTXDQWLWDWLYH&RPPXQLW\VWXGLHQJHVFKLOGHUWGLHDOV*UXQGODJHQGHV
)RUVFKXQJVXQG(QWZLFNOXQJVYRUKDEHQVEHWUDFKWHWZHUGHQN|QQHQ
3.1 Erfassung der Diskursqualität in virtuellen Praxisgemeinschaften
/DYH XQG :HQJHU  VRZLH :HQJHU  KHEHQ GLH %HGHXWXQJ GHV
NROODERUDWLYHQ'LDORJVLQ3UD[LVJHPHLQVFKDIWHQKHUYRU:lKUHQGH[SOL]LWHV/HKUHQ
GDEHLNDXP]XEHREDFKWHQLVW¿QGHW/HUQHQQDKH]XSHUPDQHQWLP'LDORJ]ZLVFKHQ
*HPHLQVFKDIWVPLWJOLHGHUQPLW XQWHUVFKLHGOLFKHQ:LVVHQVKLQWHUJUQGHQ VWDWW GLH
HLQH EHVWLPPWH 3UD[LV WHLOHQ %HUHLWHU  6WDKO  XD XQWHUVXFKHQ GLH
:LVVHQVNRQVWUXNWLRQ LQ:LVVHQVJHPHLQVFKDIWHQ XQG OHJHQ GDPLW GLH %DVLV GHU
$QDO\VHGHVNROODERUDWLYHQ'LDORJV'XUFK/DWHQW6HPDQWLF$QDO\VLV/DQGDXHU	
'XPDLVNDQQGLHDXWRPDWLVFKH'LDORJDQDO\VHYRUDQJHWULHEHQZHUGHQ
















7HLOQHKPHU N|QQHQ XQWHUVFKLHGOLFKH 3RVLWLRQHQ LQQHUKDOE HLQHU 3UD[LVJHPHLQ
VFKDIWDQQHKPHQ,P=HQWUXPGHU*HPHLQVFKDIWVWHKHQ([SHUWHQGLHHLQHK|KHUH
9HUDQWZRUWXQJ WUDJHQXQGPLWGHQPHLVWHQ*HPHLQVFKDIWVPLWJOLHGHUQ LQ.RQWDNW
VWHKHQ$Q GHU 3HULSKHULH VWHKHQ 1RYL]HQ GLH KDXSWVlFKOLFK GDV *HVFKHKHQ LQ
GHU*HPHLQVFKDIWEHREDFKWHQXQGHLQIDFKH$XIJDEHQPLWJHULQJHU9HUDQWZRUWXQJ
EHUQHKPHQ/DYH	:HQJHU:HQJHU'LHVR]LRNRJQLWLYHQ6WUXNWXUHQ






YRQTXDQWLWDWLYHQ$VSHNWHQEHHLQÀXVVWZLUG LVW GLH%HWZHHQQHVV=HQWUDOLWlW GLH
*HVDPWKHLWGHU.QRWHQSDDUHGLHHLQ.QRWHQYHUELQGHW
'XUFKGLH$QZHQGXQJGHUVR]LDOHQ1HW]ZHUNDQDO\VHNRQQWHQ1LVWRUXQG)LVFKHU
 DNDGHPLVFKH 3UD[LVJHPHLQVFKDIWHQPRGHOOLHUHQbKQOLFKH VR]LRNRJQLWLYH
6WUXNWXUHQ NRQQWHQ YRQ 1LVWRU HW DO  DXFK LQ YLUWXHOOHQ DNDGHPLVFKHQ
3UD[LVJHPHLQVFKDIWHQ LGHQWL¿]LHUW ZHUGHQ bKQOLFK ZLH YRQ :HQJHU 
EHVFKULHEHQ NRQQWHQ KLHU *HPHLQVFKDIWVWHLOQHKPHU XQWHUVFKLHGOLFKHU =HQWUDOLWlW
LGHQWL¿]LHUWZHUGHQ
3.3 Der Zusammenhang von Expertise, Partizipation und Zentralität
:HQJHUVRZLH/DYHXQG:HQJHUEHWRQHQGDVVGLH0LWJOLHGHUHLQHU
3UD[LVJHPHLQVFKDIW]HQWUDOZHUGHQZHQQVLHVLFKLQWHQVLYDQGHU3UD[LVEHWHLOLJHQ








3UD[LVJHPHLQVFKDIWHQ KDQGHOW EH]LHKHQ VLFK([SHUWLVH XQG 3DUWL]LSDWLRQ DXI GLH
%HUHLFKH /HKUH )RUVFKXQJ 3XEOLNDWLRQHQ 'ULWWPLWWHODNTXLVH )|UGHUXQJ GHU
1DFKZXFKVZLVVHQVFKDIWOHU XQG DNDGHPLVFKH 6HOEVWYHUZDOWXQJ 'LH =HQWUDOLWlW
HLQHVMHGHQ*HPHLQVFKDIWVWHLOQHKPHUVZLUGEHUGLH$QJDEHQGHUDQGHUHQDOV,Q
'HJUHH=HQWUDOLWlWHUIDVVW'LH0HVVXQJHQZHUGHQLQ]ZHLHXURSlLVFKHQ.RQWH[WHQ





'LHVH 6WXGLH ZLUG LQ HLQHP ,QWHUQHWEDVLHUWHQ 6HWWLQJ XQWHU 9HUZHQGXQJ GHU
RJ DXWRPDWLVFKHQ$QDO\VHWRROV UHSOL]LHUW 1LVWRU HW DO  'LHVH YLUWXHOOH











HLQHQ VWDUNHQ SRVLWLYHQ(IIHNW DXI GLH =HQWUDOLWlW KDW'HU0HGLDWLRQVHIIHNW GHU
3DUWL]LSDWLRQLVWHEHQIDOOVVLJQL¿NDQW
3.4 Die Akzeptanz der Bildungstechnologien






7HFKQRORJLHQ GH¿QLHUW 1DFK JlQJLJHQ$N]HSWDQ]WKHRULHQ XQG PRGHOOHQ ]%
9HQNDWHVK	%DOD9HQNDWHVK7KRQJ	;XZLUGGLH1XW]XQJVLQWHQWLRQ
DXI *UXQG GHU /HLVWXQJV XQG $XIZDQGVHUZDUWXQJHQ GHU 1XW]HU VRZLH XQWHU
VR]LDOHP(LQÀXVV JHELOGHW:HLWHUKLQ HUJLEW VLFK GDV DNWXHOOH1XW]XQJVYHUKDOWHQ
KDXSWVlFKOLFKDXVGHU1XW]XQJVLQWHQWLRQDOOHUGLQJVXQWHUGHP]XVlW]OLFKHQ(LQÀXVV
GHU HUOHLFKWHUQGHQ %HGLQJXQJHQ 'DUEHU KLQDXV ZLUG $N]HSWDQ] YRQ HLQLJHQ
.RQWH[WYDULDEOHQZLH GHU9HUVSLHOWKHLW GHU8VDELOLW\ 9HQNDWHVK	%DOD 
GHU *HZRKQKHLW 9HQNDWHVK HW DO  GHU &RPSXWHUlQJVWOLFKNHLW RGHU GHU
NXOWXUVSH]L¿VFKHQ1RUPHQXQG:HUWHQ1LVWRU*|÷ú	/HUFKHEHHLQÀXVVW
'D HLQ *URWHLO GHU$N]HSWDQ]VWXGLHQ LP %HUHLFK GHU ,QIRUPDWLRQVPDQDJHPHQW





LP .RQWH[W GHU DNDGHPLVFKHQ +LOIHVXFKH 0HUFLHU 	 )UHGHULNVHQ  XQG
LGHQWL¿]LHUHQ HLQHQ QHJDWLYHQ (IIHNW GHU LQKDOWOLFKHQ 'HVRULHQWLHUXQJ Ä/RVW LQ
+\SHUVSDFH³DXIGLH/HLVWXQJVHUZDUWXQJHQGHU%HQXW]HU$OVSUREOHPDWLVFKZLUG












GHU *HPHLQVFKDIWVPLWJOLHGHU JHJHQEHU GHU WHFKQLVFKHQ ,QIUDVWUXNWXU VFKOLHHQ








4 Zwei Lernszenarien im mobil-virtuellen Klassenzimmer
)U GHQ SUDNWLVFKHQ (LQVDW] GHV09. ELHWHQ VLFK ]XQlFKVW ]ZHL /HUQV]HQDULHQ
DQLQGHQHQGLH/HUQHQGHQVLFKLQXQWHUVFKLHGOLFKHP0DHDQGHU*HVWDOWXQJGHU
/HUQXPJHEXQJEHWHLOLJHQ%HLGH/HUQV]HQDULHQZHUGHQLP)ROJHQGHQDP%HLVSLHO





'LVNXUV GHU *HPHLQVFKDIW XPIDVVW GLH 'LVNXVVLRQ YRQ %HZHUWXQJVNULWHULHQ
*HVWDOWXQJVULFKWOLQLHQ XQG SUDNWLVFKHQ 7LSSV ]XU +HUVWHOOXQJ GHU 3RGFDVWV 'LH




,P ]ZHLWHQ /HUQV]HQDULR VROOHQ GLH /HUQHQGHQ GLH 'HVLJQHU5ROOH EHUQHKPHQ
XQGGLH7RROVGHV09.EHQXW]HQXPHLQH/HUQXPJHEXQJ]XJHVWDOWHQ 3URVNH
'DPQLN	.|UQGOH LQGHU6WXGLHUHQGH3RGFDVWVSURGX]LHUHQXQGEHUGLH
3RGFDVW3URGXNWLRQ DXV PHGLHQSlGDJRJLVFKHU 3HUVSHNWLYH UHÀHNWLHUHQ =LHO GHV
/HDUQLQJE\'HVLJQ LVW DXFK LQ GLHVHP )DOO GHU (UZHUE WKHRUHWLVFKHQ:LVVHQV
XQG SUDNWLVFKHU )HUWLJNHLWHQ ]XU 3RGFDVW3URGXNWLRQ'DUEHU KLQDXV VROOHQ VLFK













/HUQXPJHEXQJ XQG GLH /HUQHIIHNWH HYDOXLHUW ZHUGHQ 6HOEVWYHUVWlQGOLFK GUIHQ
P|JOLFKH*UHQ]HQXQG5LVLNHQGHV09.QLFKWDXHU$FKWJHODVVHQZHUGHQGDUXQWHU
YRUDOOHPGLHP|JOLFKHhEHUIRUGHUXQJGHU/HUQHQGHQGLH LQNRQVWUXNWLYLVWLVFKHQ
/HUQXPJHEXQJHQDOOJHPHLQDXIWUHWHQ&ODUN.LUVFKQHU	6ZHOOHUXQGGXUFK
GHQKLHUYRUJHVHKHQHQ0HGLHQHLQVDW]QRFKVSH]LHOOYHUVWlUNWZHUGHQN|QQWH'HVKDOE
VROOHQP|JOLFKVWHIIHNWLYH)RUPHQGHULQVWUXNWLRQDOHQ8QWHUVWW]XQJIUGDV09.
HU|UWHUWZHUGHQ
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